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Abstract: Spread to Southeast Asia in the 17th Century, the secret society of Overseas Ch-i
nese reached its zenith in the 19th century. With the increase of its influence, the colonial
governments changed their policies towards the secret society. This change, however, is ad-
justed according to what those governments needed. Being a social phenomenon, the secret so-
ciety played an important role and its status was unique in the overseas Chinese community.
















































移, 特别是华工的大量出现, 却是在 1840
年鸦片战争之后的半个世纪。这一时期, 中
国逐步沦为半殖民地半封建社会, 政治腐


















字, 估计从 1800年到 1876年华人入境人数
累计约 180万人。从 1877 年到 1914年, 根
据海峡殖民地政府劳工委员会历年年度报告
的统计, 这三十七年入境华人累计约 614万





































































































官, 一帮印度士兵; 1867 年槟榔暴乱时,





















































方面原因: (一) 干预阶段的效果不大, 秘







































速发展之后, /头人 (甲必丹) 制度只有同
秘密会党结合起来才能发挥作用0, 到后来
/掌握着当时华人管制大权的 -甲必丹. , 大































清复明0 的性质, 在那样的社会环境下, 倒
更加清楚地恢复了它反抗强暴、实行互助的
本来面目。大批华侨来到南洋各国, 举目无




























械斗, 直至 1874年才停止, 这就是著名的
/拿律战争0。在新加坡, 秘密会党的活动于
1831年有了记载, 因为这一年发生了械斗。
从1851 年到 1854 年, 一系列事件不断发
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